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o JE)],HOM IIPI1MJEPY JEKABCKOr JOTOBAIhA
Ha npavjepy J1CKCCMC iujeue, TParOM nojasrsaaaa,a IhCHHX pa3H0J1H-
KHX rJ1aCOBHHX ¢OPMH y HjcKaBcKHM Hap0).l,HHM rosopaaa, uacroja ce YTBP-
).l,HTH cy).l,6HHa cyrJ1aCHH4KC rpyne iilj y npouecy jexaacxor joronaa.a a C
063HpOM na craryc J1eKCCMC nojenaaaxao.
II03HaTo jc )l,a y jC)l,HOM nepaony paannrxa cpncxora jC311Ka CBOJIy-
npajy nsronopne Bpl1jC)l,HOCTll )l,m)noHIliKora crapora BOKaJIa jaiu, na na
jC)l,HOM )l,l1jCJIy reparopaje, na njexaacxoa roaopnon nonpysjy f, > uje, jj
> je (y3 )l,OCTa sapajauuja BC3aHllX sa nojezmne JIOKaJIHC ronope - np-
BCHCTBCHO kana jc nyro jar y nnraa.y, aJII1 II ca pa3HOJIllKI1M npnjczmo-
CTI1Ma KOHTllHyaHaTa n0311lJ,llOHO YCJIOBJhCHI1M I1JIll BC3aHllM sa nojennne
MOpepOJIOIlIKC xareropnje I1JII1, nax, sa JICKClll.JKC jennnaue), KOHCTllTYll-
caise OBaKBI1X 3aMjcHa, npesra rpahn xojy nyne nacamr cncveuaun, no-
l.JlllbC y XIV sujexy 11, carnacuo pCJIaTI1BHoj xpoaonorasauaja xoja non-
paayxmjeaa npaponny TC)I(lbY xa ynpomhanatsy CllCTCMa npOlJ,CCOM MO-
nodrronrmauaje BOKaJIa icojn CC OCTBapl1BaO xao aenornyn ,lJ,l1epTOHr, na-
KOH I1KaBCKC 11 CKaBCKC 3aMjcHC. Y nosnunjaaa «oncouauiu + je 0,lJ, xpar-
xora jara (y HCKllM cny-rajeaasra II xao jC,lJ,HOCJIO)l(Hll KOHTllHyaHT nyrora
jara, xapaxrepncrtoran sa nojezmne rosope I1JIll MOpepOJIOIlIKll MapKllpaH)
,lJ,OJIa311 ,lJ,0 crsapaa,a KOHCOHaHTCKI1X rpyna. <POHCTCKOM 3aKOHI1TOllIny,
T3B. jCKaBcKI1M joroaaa.ea, HOBOHaCTaJIC rpyne neiianaiuan + j CBO,lJ,C CC
na HOBC KOHCOHaHTC, uanaiiiane, llJIll ua HOBC epyiie - CBC Y CKJIa,lJ,y ca
passojnaa npanuanuaa ,lJ,llCTpI16ylJ,l1jC epOHCMa, O,lJ,HOCHO ca TCH,lJ,CHlJ,ll-
JOM cxratsunau,a nuaeurapa KOHCOHaHTCKllX rpyna llJIll ocruapasaa,a OHa-
KBI1X KaKBC cy seh 611JIC canpacaue y CI1CTCMy.
IIpolJ,CC OBaKBI1X ll3MjcHa y I1jcKaBcKllM rOBOpl1Ma Hl1jC nputen Y
CBHM rpynava I1CTOBpCMCHO, a 11 ,lJ,OMaLUajH cy 11M pa3JII1l.JHTH. Hajnpnje
,lJ,OJIa3H ,lJ,0 H3MjcHa y rpynana ca aJIBCOJIapHHM J1 H u, LUTO je 11 HajlJ,OCJhC,lJ,-
Hl1jC CnpOBC/l,CHO, 3aTHM joroeaa.y nO,lJ,JIHjc)I(y ,lJ,CHTaJIHI1 nJI03I1BH in II d, y
MalbCM 0611My 11 ca 3HaTHHM HCCarJIaCHOCTHMa xazra cy nojC,lJ,HHH rOBOpl1 y
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rnrraa.y, xao M ca 6POjHMM oncrynarsuaa y MCTMX xareropnja. JOTOBafbe
<ppMKaTMBHMX zterrrana CM3 M arppmcare u yzcer je apeana, a nafinjana il, 6,
M, e aajxacuaje cy saxaahena OBOM maCOBHOM npoujeaoa M M3MjeHe y Be-
3M ca IbMMa, xoje ce, y CyWTMHM, csone na crsapaa,e HOBMX rpyrra y xojn-
Ma je j 3aMMjeIbeHo ca /b , xapaxrepmuy MarrM 6poj MjeKaBcKMX rosopa.
Hsocrajaa,e jexascxor jorosan.a y nojennnaa rpynava 1.JeCTO ce
Y3MMa xao jenaa 0)], noxasarerr.a speaena M Ha1.JMHa yztarsaaan,a nojean-
HMX M)],MOMa 0)], )l(apMWHe, MCT01.JHOxepQerOBaqKe M sercxo-jyacnocan-
I,IaQKe 30He. He)],OCJbe)],HOCTM y ynorpefia jOToBaHMX <pOPMM M <pOPMIf ca
HeM3BpweHMM joroaarscsr, xana ce pazur 0 rpyrraxia 3aXBaneHMM npoue-
COM, y )],MjaJIeKTOJIOWKlfM pa)],OBMMa ryaaxe ce na pasne Ha1.JMHe. Hajxc-
uihe ce roaopn 0 O)],HOCy )],BOCJIO)l(He Mje)],HOCJIO)l(He savjene y 06JIMQMMa
MJIM CP0)],HMM pMje1.JMMa M 0 MHTep<PepeHQMjM CMCTeMa. Cy)],6MHa rpyrre
3aBMCM M 0)], craryca JIeKCeMe nojennaasno.
Jenna 0)], IblfX je JIeKCeMa iUjeMe (CTCJI. TiMh-) ("ropfba crpaua rna-
Be, BpX JI06aIbe, vertex"). Y ,n:MjaJIeKTOJIOWKMM paztoamia 1.JeCTO ce HaBO-
,n:M xao npavjep y xojea rpyrra iUj ocraje HeM3MMjefbeHa. To norsphyje M
rpaha xojy ztouoce yrrMTHMQM aa Cpncxn ,n:MjaJIeKTOJIOWKM aTJIaC M sa
npojexar Bocancxoxepuerosausu ,n:MjaJIeKaTCKM KOMrrJIeKC (npexo TpM
CTOTMHe n.ax). Ban-a HarJIaCMTIf na je y Byxa caxio iUjeMe, If npnje 1839.
ronnae - aa KOjM nepaozi ce uanosonse zta cy y IberOBOM jesaxy rrpeo-
BJIa,n:aBaJIe jorosane <popMe y npnujepava rnje ,n:eHTaJIHM rrJI03MBM iU M ()
nenocpenao nperxozte jexaacxov pedinexcy xparxor jara.! Te3Y A. Ilene
o upeysanaa.y OBe JIeKCeMe M3 KfbM)I(eBHOr je3MKa2 nonynape QMfbeHMQa
zta ce y HeKMM MjeKaBcKMM rosopaaa, y yCK01.JKOM3 M rop06lfJbCKOM4
nnp., jasrsa eKaBCKa <popMa - iueue. TaKBa resa MHMQMpa npernocrasxy
na cy y naponaav roaopnsra, sa 03Ha1.JaBaIbe roprse crpane rnase, <PYHK-
QMOHlfCaJIe M aexe ztpyre JIeKCeMe. Hexia cysm,e na cy TO y 60caHCKMM
rosopnva 06M1.JHIf TYPQM3aM iueuany«, tueueny«, pOMaHM3aM hueapuua,
heeapuua, huibepuua, a iUUIl (CTCJI. TlIll\lI) je canpzcano y WMpOKO pac-
npocrpan.enaa iloiUu/baK, saiuun.ax, saiiiunatc, iioiuuo«, Te y, rro CKOKy,
xnnepjexaaasaaua saiujena«, saiujen.ax, sahensau> '" xao M y saiujeea«,
saheeatc My ,n:pyrMM CJIMQHMM <popMaMa xoje osaa-raaajy OHO WTO je ,,3a,n:-
IbM ,n:MO rnase, JI06aIbe". AJIM, uanpnjen M3peQeHO HMKaKO He rpefia cxsa-
TMTIf xao rapznsy na JIeKCeMe iujes«: y MjeKaBcKMM Hapo,n:HMM roaopmaa
1 I1BHh, Ilorosop, 100.
2 I1cuo, f'I1X, 57.
3 CTaHHh, YCKOUH, 11 1.
4 HHKonHh, I'opofinn,e, 665.
5 CKOK, non zatilak.
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nnje 611JIO npaje n.enor eBeHTyaJIHOr nponaparsa 113 nacane pl1jeql1 I1JII1
upxsenor jesnxa. ,[(OBOJbHO je zta ce 3Ha zta je 611JlO 11 npyrax nexceraa KO-
je cy <PYHKu,110HI1CaJle y I1CTOM (I1JlI1 CJll1qHOM) snasen.y. (Yn. O)],HOC oje-
60jKa : uypa.v Y PjeqHI1KY JA3Y najcrapnja nornpna sa tujeue je 113 XV
Bl1jeKa.6 Jlescexia je MOrJIa 611TI1 saxnahena npouecoxr jorosaa,a.
Y Ben nOMI1IhaHI1M ynI1THI1u,I1Ma, y )J,Ba nymcra, y cerry )l{JIl1j etiau y
OKOJlI1HI1 Bparyaua, 11, na npyroj CTPaHI1 fiocancsoxepueroaa-nce Tep"TO-
pnje, y U,pHOM Bpxy, ceny na cpenoxpahn aavehy I'naaoxa 11 ,[(pBapa, sa-
611Jbe)l(eHa je <popManeMe - ztaxne, C joroean.eu )],eHTaJIHOr nJl0311Ba tu y
KOHTaKTy ca j 113 pedinexca xparxora jara,
Ilocrojan,e ncjorosaac 11 pnjerxo nocsjenoseae <popMe C 113BpllIe-
HI1M jorosaa.ea naje HI111ITa He0611QHO xana ce nojasa carnenasa C 06311-
pOM na )],OMallIaje 113MjeHa m11 0 Y Be311 caje ozrjara, na npernocrasrseny
mrrepdiepenuajy CI1CTeMa, a TaKO 11 na QI1IheHI1u,y zra 11 y KIhl1)1(eBHOM je-
311Ky ajexaacxor 113rOBopa jorosaae <popMe HI1CY perynapae. (IloHOBHO
ycnocraarsan,e crapor cran,a TI1Me ce 3HaTHO ysehaaa.)
Jour jenna rJlaCOBHa <popMa OBe JIeKCeMe - UlrbeMe - sacnyacyje
nocefiny naxosy. Y Ben nOMI1IhaHI1M ynl1THI1u,I1Ma nojaarsyje ce peJIaTI1B-
HO QeCTO - nocajeno-rena je y 33 nynxra. (Hajxeurha y I1CTOQH060caH-
CKI1M rOBOpI1Ma, aJII1 11 na nonpysjaaa I1CTOQHe Xepneronaae, u,eHTPaJIHe
11 cjesepne Beene, y OKOJIIIHI1 Ban.anyxe ... ) Y )],l1jaJleKTOJIOllIKI1M pano-
BI1Ma yrJlaBHOM ce cavo KOHcTaTyje.7 lIMa je 11 y 3611PU,11 paje-ra 113 ,[(aJl-
Mau,l1je 11 Xepueroanne n. Haxonajeaaha (pYKonl1CI1 Cpncxor YQeHOr
npyurrsa): T/\i;.M€ B. W/\i;.M€ culmen. Kao nexcaxorpadicxy oztpeznmuy
)],OHOCI1 je 11 PjeQHI1K JA3Y: tl'eme, n. bit ce isto sto i tjeme s I epenth. iz-
medu t i j. Samo u Stulicevu rjecniku (v. sl'eme)." Y 06a cnynaja narnanra-
sa ce euenresa 11 ceMaHTI1QKa seaa ca JleKCeMOM uueeue (CJbeMe). CeMaH-
TI1QKY Be3Y oMorynaBa nOJII1CeMaHTI1QKa crpyxrypa OBI1X nexceua, a xan
ce TOMe nona na I1Majy CJlI1QaH <pOHeTCKI1 CKJIOn (B. 11 HaQI1H asaohea.a
nanac HenpO)],yKTI1BHI1M CY<PI1KCOM), CXBaTJbI1Ba je peanaaaunja y 113pe-
U,11: "Ka)], nazme uoueue aa iujeue" (Byxose napozme nOCJIOBI1u,e). (Yn. II
TYMaQeIhe onpenanue sleme y eTI1MOJIOlliKOM pjeQHIIKy <1>. Eesnaja, rnje,
nopen OCTaJlOr, CTOjIl 11 "culmen domus" II "vertex fornacis".")
1I3MjeHa j 113 je 0)], jara y /b n03HaTa je nojasa y cxynoamra aj, 6j,
uj, ej 11 xapaxrepnure rosope ycxe nnjanexarcse 30He (yrJlaBHOM y U,pHOj
Topu 11 je)],HOM ziajeny Xepnerosnae). He yrryurrajyhn ce y pacnpasy zta
6 PjC4HHK JA3Y, I10.l\ tjeme.
7 'hyxaaoaah, I'Ll, 214; Ileuo, JOToBaIbc, 91 ...
s Pje4H1iK JA3Y, I10.l\ tl'me.
9 Besnaj, I10.l\ sleme.
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JIH ce y OBaKBHM cxynoaava paznr 0 npaaoj HJIH, nax, 0 rrpHBH~HOj enea-
Te3H,10 Ma xoja BpCTajOTOBaIba~a je y rnrrarsy, sarsa HarJIaCHTH na ce y
TYMa4elbHMa craapaa.a rpyrra io», 6/b, so», e/b HCTH4e, nopen cTa6HJIHO
JIOKaJIH30BaHor H3rOBOpa y 30HH ycana - WTO je H ozmyuyjyhe sa rroce-
6aH Ha4HH jorosaa,a JIa6HjaJIa - H apTHKyJIalJ,HOHO CBOjCTBO eKCrrJI03HB-
HOCTH. 11A ~eHTaJIH ill H 0 cy eKCrrJI03HBHH. To He 3Ha4H zta pe3yJITaTH jo-
rosaa.a ill H 0 TPe6a na cy y CKJIa~y ca jorosaisera JIa6HjaJIa, aJIH ocraje
MorynHocT zra ce y H3BjecHHM CJIy4ajeBHMa cPOHeTCKH CKJIOrr ill) (illjeMe,
iujena, iujeuuuae ... ), aKO Ben anje npeurao y acPPHKaTcKy spajenaocr h,
pearmsyje xao H3rOBopHO MHoro jenaocraanaja cyrJIaCHH4Ka KOM6HHa-
unja ill/b (y Fpfirsy ill/beHUlja,12 y YCKOlJ,HMa ill/belUillae 13). PeaJIH3alJ,Hja
tun.eue H uaje KapaKTepHCTH4Ha sa rosope y KojHMa cy JIa6HjaJIH rrO~JIO­
)l(HHjeKaBcKOM jorosaa.y, HHTH ce MO)l(e YCTBP~HTH zta cy TO rosopn xoje
ofinrsezcana npouec nejoraunje Ma KaKO HaCTaJIHX rpyrra io», 6/b, M/b, en.
- lllTO 6H, na HeKH Ha4HH, MOrJIO HMaTH yrnuaja H na Cy~6HHY rpyrre ill)'
Pe3YJITaTH H3MjeHa rpyrra ill), 0) 3aXBaneHHX HOBHM joronan.ea, He-
WTO xemhe, H na pa3HHM crpaaana, ynpaso cy HOBe rpyrre iIl/b, O/b.
Pje4HHK JA3Y xao onpezmany ~OHOCH smetl'e, C rrOTBp~OM H3 ByKOBHX
HapO~HHX npanosjenaxa, H yxasyje na CJIH4He ~HjaJIeKaTCKe JIHKOBe -
cvitl'e, orudl'e, frudl'ert - CBe y 36HpHHX HMeHHlJ,a y KOjHX je HaCTaBaK
-)e Hap04HTO rrpO~YKTHBaH, a TO je sareropaja KapaKTepHCTH4Ha sa HOBO
joroaan.e (-b)e). Y cPopMaMa iipoiieiiin-e H cueiiin.« 6HJbe)l(eHHM y EeKHjH
M. IlIHMYH~HnBH~H HaCTaBaK -n.e "kako je to i u nekim cakavskim govo-
rimav.l> Aaanornjy, opeeuoi.e npexra sopaense H np., O~HOCHO yonurrasa-
lbe cPopMaHTa -/be HaJIa3H H C. XaJIHJIOBHn y OKOJIHHH KJIa~lba.16 fl.
CKOK y cPOPMH cMeill/be rrpernocraan.a yxpnrran.e H /l H3 HMeHHlJ,C Me-
iIl/la. 17 Ma KaKO 6HJIO, uanopenno nojaarsnsaa,e cPOPMH ca ill), h H ill/b H
Y xareropnja 3aXBanCHHX HOBHM joroaarsev, a H lbHXOBa TYMa4Clba, MO-
ry, y H3BjecHoj MjepH, 6HTH KopHCHa sa carnenasan.e npofinexra H pasja-
unsen,a y BC3H ca cPOpMOM iun.es«,
lOB. HOp. CI1MCOH, 1/310 11 ByKOBl1h, Hcropnja, 164.
II ByKOBl1n, Hcropnja, 164.
12 CKOK, 00,[1 tjena.
13 CTaHl1h, YP.
14 PjCLIHHK JA3Y, 00,[1 smetl'e.
15 lIlHMYH,L\Hh, fI1Kfi, 49.
16 XaJll1JIOBl1h, TyXOJb, 290.
17 CKOK, OO,L( mesti.
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11 aajsan, cPopMa lUbeMe, 3a6MJbe)l(eHa y MjecTy Ilorner KO,L( Cpe-
6peHMKa, npernocraarsa cPOpMy ill.IbeMe xoja joj npeTXO,L(M, pe3yJITaT je
M3MjeHe cyrJIaCHWIKe rpyne ill.Ib y 1Ub ,L(MCMMMJIaIJ,MOHMM nyreu.
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